





MINISTERIO DE LA GUERRA
El )nlli~tro üe la C;UÚ?.'l:H
.JOSJ~ LÓl'EZ DOl\If~~GFEZ
REALES ORD;8jNES
I~:xf;rno. Gi.: :Ha. HA,>," (qo ])4 g~), Y en. B~! }'},unb:n,\ 11\..~t(d-
na dul I{t,,;\:rlo, hn tenido á bien conceder el
superior lnmedínto en propueata or~linvri.u de n:;';CCn?']L!~ tt
Jo;:~ j~~fe,~~ "5' ofuiules ct\) ,8..dm.3.i1istr~.c~6n. I.~·~l~'tar .-
en la í~igníúnle relución, que empieza 0011 EL re~j~ e
y Cs:r~~ y termina CODo D. Fernando Bam::ú y !Parara, por I"f."
los rn~r:i antiguos do sus respectiv-as ercalas y hallarse ti? ..
cla:~r..(lí.)~~ U2tQS para el nscen-o: d6bler~dú disfrutar ~.:n e.I
<HI0 :",j b'Ó couílere .lo la d"lCtividazl que enla misma f.O les
a~i:'.H,¡¡. J.ú" también la voluntad de S. ::U., que el comisario 110
guerra de primera clase D. Felipe Gardyn y C!lrr¿, el de ?,(1-
gunda D. Ju·~n St'mcrrez Covisa y Semermán y oficial. primero
Don ~1111]'l\z Núfie~ Porteh, que sirven en el distrito do le
Isla de Cuba, queden sujetos á ]0 prcserípto en la ley d<) 1D
de julio de 1881:l (C. L. núm. 3-14), reules órdenes de 15' y :2·b
de agosto de 1891 (C. L. núms. 22G y H26), Y roglamonto
vígonto de paBOS á Ultramar; y que ingresen en servido <'.e:-
tivo el comisario de guerra de segunda clase D. Rioa1'('.o·
Gonzáloz martinez, que se halla do reemplazo en la 7,l' re-
gión, oficial primero D. Evelio Linares Suáres, en In 1."',
oficial segundo D. Siro Alonso Huerta, en la 'i » y oflcial ter-
cero D. Julio Femándea Ronderos, cm la La
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. l-G. muchos años, Ma-
drid 1(:> de enero de 1894.
Señor Ordenador de pagos do (il·uerra.
Señeros Comandantes en Jefe del primero, segundo, SCJ;to y
r.:óptimo Cuerposde ejército y Capitán general de la Isla
al) {hi.!)t~.
El :tI1illistrode la Gl1nrra,
JOSÉ LÓl>lfl% DOllIíSGt'EZ
MARÍA CRISTINA
El :JIillistl'o l1e la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:\I.ÍKGUEZ
En nombro do lIri Augusto Hijo 01 Rev Don Al íense
XIl1 .. y como Reina l10gente del Reino,
Vengo en nombrar Coruandanto on Jeío del primor
Cuerpo del ojél'eito de A!'rica, al teniente general Don
Manuel r~acía8 y Casado, que interinamente desompc-
fía on In, actualiClad 01 mismo cargo,
Dado cm Palacio ¡\, diez y siete do enero do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
En eonsidoración á los servicios y círeunstanoias dol
intendente do división D-.León Ala~á y:R.ovIl'a; Inton-
dento del séptimo Cuerpo do ejército, en nombro do Mi
Augusto Hijo 01 Rey D011 Alfonso XIn~ y como nrLlln
Rogonte del Reino"
Vengo en concederlo, tÍ,. propuesta del Ministro de lt\
En consideración á los servidos y circunetaneias del
general elo división D. Juan M:ui1o~ 'Y- Vargas, Segundo
Jofe del quinto Cuerpo de ejército, on nombro do J\li Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina He-
gente del Reino,
. y ongo on concederlo, t'i propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz de In Orden del Mérito Militar do-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y siete do enero de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
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ardyn y Curré ...........• jcomisn~iO :., - --
dícbre ..• 118\);3I 1. a clase.. 1o
\r"wlTIuy >:<ilYil Idern lQ
.o: eL "J. • ", ..... "I~ • . .... "1 • ídem •..• 180;{
"hez CoYisa y l':k,mormán •• ¡COmiSario de, .
2.:1. clase.. 10 ídem .... 189;3
Relación Que se citct
Destino ó situación actual
Coiuisario de í
2,' ClUB",., Islu de Cuba, .•.....•.. '" Jl. JTelip(-I G
i
Otro .•... '" Mínísterlo de h GUerra .......•.... , .... '. i )) Fcrnnnrlo
Oikial 1."... Isla de Cuba .................•........••. i )) Juan Pún
Otro e •••• Parque do Artillería de Vítorín " .¡~ ;~cl'(lfín Borgo y Yigtls " [Idem , o • o ••• i
Otro .•.•.•.. a,o Cuerpo de ejército .•.•.........•..•• ,., Jultán Vera Fajardo y Dalmarzo jldem o o.· •• · '1;
Otro 2.0 • • .. Ordenación üe pagos ~ CI <1 »JüR~~ Ctau8ó y López .. ~ .. " 1Oílcinl L.1) .
( j T '1 -.: ~ .t"'t '''1 ':1 i ,"- l .., 1"}, !,.~ ....:._',"" " " T.~ rt .1'1 lT(1 ....,.,
"1'0•• '" o ,. ,-,s a ü,e \...t•.>« " •••• " ',' ••••••••••••.•••••• '1 vnures .xuuez - u, e 'IO""lel.ll •...••. g
Cho 2." Cuerpo ele ejército , )) Clemente U"arCÍa Cr..fíro...•........ Idom......•¡
Otro.. . • . . .. l.c:r Cuerpo de ejército "1 )J Leonardo jI08R y Lorenzo ¡ldcm '}
Otro B/) ,.'O , 2.0 Cuerpo llü ejército, "" . ~. " ",." }) Lui« 1IelhHlu y Murciauo , 'O •• " •• ~ Ic1em 2.°" . ,. ..





ron de la efectividad que á cada uno se asigna en la citada.
relación.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
dríd ro de on01'O do 1894.
f3Jño3: Director general de Carabineros.
f3:f.iOl't:G Comandantes en Jefe de los Cu.erpos do ejército y
o.t'~.enllÜOl' de pagos (~0 GlltJ?ra.
Destino ó sttuacíón actual
lfxcmo. 81'.: En vista de la propuesta reglamentaria da '
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
:r~8ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo superior inmediato é Ingreso en
o:z" instituto, á los oficiales comprendidos en la siguienta )'6·
Iación, qne comienza con ])l, PiJf1x1:l1Hd3otés Ayala y concluye
con D. t'l&teo 1Il1urquí.ncz Góme~, los cuales están declarados
aptos para ol uacenso y ron los mf:s antiguos en sus respectí-




los confiere I I
Dí" ' :¡'[PS Alío
~0r ~~'1lj ::I~: ;l-(~l~(: de -:-;:~:r~I~:~.~'~·.~-:·~~·~~~~~~-.-~ ~~-.-~:~~"~~~~~ll~O' ~O~{~~-A}':1,~ .,":'. ~~~.... " ~ !;~l~~án ... ,.1' 1~! diehre ... i1'1\)~
Otro .. ... , .. 1Ocmnndancín ele )Iúlaf!'u .......•.......... I » Frauctsco Rivoro Lncus..•.•.•..... IId(~m ..••.•• ' 2¿¡;~~em ••.. !1~~?
2.0 'I'eníer.te. jlderll de Lugo ~'."""""'" .. ~ ! ~ (h~l'nlÚn I~i('hJll Gayoso . o ¡l.er Teniente 101~t..em ¡ ld'J~
0:1'0 !!deItl de ~'{~(1iz I ;, Ga!)ri~~.Bl\~lin~ (?oreses IIdem... 20
1
1delll ¡189;J
0'1'0 ..•..... Idom de r-aínmuncn · ..•............•. ,.' ) Luis Vtlloria Gapüe ,ldelll. .•.... 23 ídem .. ".! J.89;j
Otro 'Idmu d(, "Hurda .•........ ~ , •... I ) Juan Yargfs .'u,¡tncda ••. , •.• , •. ' •. ¡Idelll. . . . . •. 31 lídem o " .1/ 1SOR
Otro, ; E>'culn (le He::;ervíI do .fIlftmterín ..........•. » j';shlban Gnr<:ÍlI Caballero ......• " • 'I'n.\-(reso••. " 1 ~ I~nlero. . .. 18()·1
Ot)'o .. ".. o.".J.dem 1 ) Ramún A1v¡¡.rc'z Ezpelcta.......•... ¡ldelll o•• , lÜ;ldem o" '118001
Ocre Tdmn , •............•.............. [ » Ezüqui~-l BeGel'm BU;Tom •.•....... 1[<10111. •..•.. lo,ídom •• ,. i IBM
~.t~~~.,•••.........••........ , ... i ) TlIateo l\Inrc¡t11lwz (10111('Z.•.•...... 'j~~~~~el0lU... ·Ilg,~.
·:Ma(]rül 111 do cnmo de 18\14 LÓl'E)I; DO:l',¡(XGUEZ
CL\SlF[C;\JJIO;\l~~
1,lt SEOQ!Ót-r
:L:xcü!i·.I:1:t'.: En vinta de la in::;tmwin que cursó 1'. JD.
:\, n¡.to I'.1íniftcl'io en 2J do lloviembre próxirúo l¡¡l~Hdo, "pro-
m,O\j¡¿H por (,1 primer tüniouj~o del Cu.erpo de Estado r,Iaj'or
dd gjrroitg') :o.•TNHI JJi1m:'~\ y Garzón; 01 solicHuc1 d0 mojora
lh~pUCiLo en la esealn ae i~,U clus!.., la ndnu .n.f;gentQ dol RoJ·
p,o~ I~n lH\nilH",~: dn P1l .Angtv>'!;;) lDjo ell~·{~y (q I)~ g.), no ha
tt.Hid0 Ü. hi(u HI?c,,:d('r tI: .In p~J"~i(Jión dol itrt(-ro:~ndo PC}3: ('ru'o ..
cpr do dcrecho á lOJp:w lI¡:c~mdJ.
no real (.rilen 10 digo Ú \t. }i1. p~;m fJ11 oononin1:lcl1t:o y
ef':ctos consiguÍE:l1c(';;' Dios gnm:do á Y. ID. muchos afioE'.
lIIadric11G de enero c10 J.8\J1.
LóP])7, DOllIÍKHUJ~z
Sallor Comandal'lto 'on Jefe elel séptimo Cuerpo de ejército.
coxcr]Hsns
1;," SECCIÓ11
e'ircuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g,)/y on ~u 110I"n-
li¡:(c11a Boina Hog@te dol Hdno, ha teniLlo ti. bien djl:lponcl'
que el 2[) del actual tOl'lnino el lllllílO vara ht aümieióll
l.C' firmas de <J.sp;rtmte¡; ~í. ingrtso en ,,1 Cuerpo <lo Sunidnd
Militur eu pla~lil$ <lo rn6cllcos fK'gl1w'tor" y quo cIó do fel)):o·
1:0 pl'úxüno t11n una elo líf t'ij,'tlo corxlleneon los t,jerddos
do opos10Íún.
Do ronl orden lo dIgo 11, V. ];j, lllU:rt sn conocilniento y
<l.fJ:,n¡js el'ectl)~. Dios gnarde :1. V. Ji1. mU(Jhos añoíJ.· Mn·
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DESTINOR
SUBS:EiORET.'tEÜ
J'ixcmo. S1·.: Aprobando lo propuesto por \~ . E., In lid -
n a Hl'gente del Reino, 011 nombre de su.Augusto lIij(),el llt~y
(q. D. g. ), se h a servido resolver que 01 gener al d e b::lg<J.cb,
Don Ramón Bohag üe y )1!é ndez Vigo , cese en el mundo de
brignda que actualmente ejerce en comisión en Oi'!O t ,jé:"
cito; quedando 8 . 1\1. sat isfecha <101 celo , Iutoligoncía v l ,- ' : .
tad con llU0 lo ha desempeña do, y proponí éndcso u. ' i .:z:,
nuovnmonte sus sorvicios en ese t erritori o, en caso de gU'.,: r" .
Asimi mno S. M. ha tenido t't bien disponer qu e üJd l(' '( :J '
noral vuelva á encargarse de su destino de J efe de la l)l -} g ¡; .
da de Cazadores del primer Cuerpo de ejército.
De real ord en lo digo á, V. E. para su conoeím ícnto y
fines consiguie ntes. Dios guardo á V. E. muchos a ños
ílIadrid 1i) de enero de 18\H .
JO¡;-J~ L ÓPEZ D m l1.KGDJi:7,
Señor General en J efe dé! ejército de Africa.
S OÜOl' Ordenador de pagos de ~\lcr~'a .
Bxemo . Sr .: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la It oi-
na Regente del Reino , h a tenido á bien destinar á la pl anti-
ll a de este Ministerio, on vacante que de su clase exi ste, al
cupi tün del regimiento Infantería Reserva de F landes n úme-
ro S2, D. Evaristo Pérez de Cast ro y ViUalaiu, qu e presta sur,
servicíos en comisión en dich o Minist erio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos anos.
Madrid Hi de enero de 18\)4.
LÓl'J~~ D OIlIi NGUJ<:Z
Señor Ordenador c1e pagos ele Guerra.




:Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombro
de su Augusto H ij o el Rey (g . D. g.), se ha servido díspo-
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado r¡'layor del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que comien -
za con D. José ApeIlániz y Vidal y concl uyo con D. Rafnsl
Rueda é Ibáñez, 'Pasen á servil' los destinos que en la mis ma
se expresan.
De real ord en lo digo á V. E . para su ccnocimíento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'mu ch os afias.
Madrid 16 de enero de 1894.
Lópr~z DOl\IL"GUE~
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Señ ores Comandantes en J efe del tercero, cuarto, sexto y
_ séptimo Cuerpos de ejército, Comanda nte general de ceutñ
y .Jefe del Depósito de la Guerra.
11elaoión que se citCt
Tenient e,cor onel
D, J osé Apellnniz y Vidal , del Cnartel geuOí'al del sépti mo
Cuerpo de (ljército, á la primera división del cu:uto.
Coma l1dru:>.te
D. V(intnra }i'onUll1 y l )(m"zSantamadna, lH;()(-Jlldido, dcl Do-
pélrdto d.e la Gnerru, á lH segnn.clu díviRlón. lId enar to
Cuerpú do e.iól'cÍ¿o.
Capit a ne s
D. Joaqní u H idalgo y Cuenoa., del OUltr tel general del ter-
cer Cuerpo de ejército , al del sexto, continuando en
comisión en la Es cuela Superior de Guerra.
:, Man uel Quintero y Atauri, dal Cuartel gene ral del sexto
Cnerp o de ejército . :i la segunda div isión del segundo.
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1 D. J ucobo Alvarado y Saz, del Cuartel general del sexto
Cuer po do ejé rcito, al Depósito de la Guerra .
» .TORÓGarc ín y Cifré. ascendido. de la pri mera di "..i l'i ó¡<
del tercer Cuerpo de ejército , al Cuartel general del
mismo ,
l' l'i TI.lel'OS t e :nicatcG
D. ,Jo¿é 1Iiqu el é Trizar, d'31 Cuartel g011eml del torcer Cui:: ·
po ele ej ército , á la primera d ivi aión del mism o.
~. Rafae l Rueda é Ibá ñes, de Ja Comandancia gene ral (~e
Ceuta , al Depósito de la Guerra , debiendo prestar fiE l;
servicios en los t rabajos de campo de la comisión l'er -
msnente del Mapa Míl ít nr de JtJspaiía.
Mnd.ri,1 16 de en ero de 189 1.
Excmo . Br .: Aprobando lo propue sto por Y. :E;. á este
,M.iu:!st'3rio , el n o)' (q . D. g.), Y en su nombre la Hdna Eo-
gr;lIrte del Reino , se ha servido disponer que los je:i'ú5 y o íl-
eiaí es de ese instituto comprend idos en Ii!. sigu íeate rela -
ción, qUE; comienza con D. E:!anucl de Ia BE1'!:!"ora PernÍlnt1oZ:}7
concluyo con :O, Benón Ag'uilar Par edes, pasen dest inad os :.í.
los cuerpos él situ aciones que en la misma se expresan .
De real orde n lo digo á V. E. para su conocim iento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E . muchos afi es .
:\Taürid. l B de enero de 1SU4.
L ÓPEZ D(!J:llí~GUEZ
Sofior Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. :\lanuf.l do la Barrora Forná ndes , ascendido, do lit C;J·
mand ane ía do Málaga , :1, la de Ctidiz de segundo jefe .
» Franeísco Labordc 'I'odo, de la Comundaneiu de Aht"ll¡ á
la ele Navarra de segundo joro.
» Antonio Ordu ña Oaracena , de la Comandnn eia de Navu-
n a, á la de Burgos ele segundo jeío.
Cal)itanes
D. Gregorio Oontreras Agui lora , ascendido, de la Coman -
dancia de Córdoba , ti la 10.a compañ ía ele la de Cádiz.
» Emilio Mazarredo L ópez, de reemplazo en la L a regi ón,
a la 0.n comp añ ía de la Comandancia de Cuenca .
» Lu ís González Ilarr íentos, de la 1." compañí a de la 0;;.
mandancía de Bad ajos, fila 8.0. do la de Almer ía.
» J osé Lobato Oapm any, de la 8." compañía de la Coman-
dancia de Alm er ía, a la 1. a de l a de Badajoz,
» Eduardo Lob o Ala nís , de la 3.0. compañía de la Com an -
danci a de La Coruñ a, de ayudant e secret ario del G.I}
'I' ercio .
» Luis Bascuas Rodríguez, de la 5.0. compañía de la Coman-
dancia de Burgos. á la 3." de La Coru fia.
1> Miguel Pinzón Carcedo de la 2." compañia de la Coman·
dund a de Mólllga, IÍ l a 6." de la misma.
» Lorenzo Rubio 1'601'n, ele la 2." comjJufiia de la Com,¡n-
dtmcia de lIluclriü, ú. la ¡La <-le la mi sma.
» UuHJ.ol'mo Ort ega Vargas, do la 3." corl1pailia de la Co"
mandüncia de Jl.la<.1rid , á la 2." de la misma.
» Dumingo PeyLlovot , de la il .n compauÍlt de la Com un-
d l'1.nein <1e Cunnen, :t la 7.'\ de la do Almerí a.
» .Jua n Pérc~ López, de la L a compañi a de la COmallÜml. -
cía (lo .A.lican to, :i. la 3.a <.10 la d.o León .
» M,ig l1ol BHl'1'OtO U C;l'Il!i,ndc?, de la 3,'\ cnrnpnúitt do la (;0 "
manilaneia do LC (')l1, á In l, a de la do Ali cante.
» Prirnith 'o Romero l'elll,ez , do la 7.íl. compaf1Í.n do In Q lJ-
man<.lancia do .Alp:lOrí n, :\. la ü.íl. 1 0la do J3n:rgos.
}) J'o¡,:é Cal'mona Pall arés, do'l a 10.a, (;ompnfiía de la Comtm-
clancia de Cádiz, á l:t 2.a de In de 11álaga .
» }\Ial'iano Zaforteza Ol'lándiz, segundo jefe ele la Coman -
dancia de Caballería, á, la 7." compaftia de la del Sur .
» J'osé Surga Achútegui, de la 7." compañía de la Coman-
da ncia del Sur, á la ele Caballería de segun do jefe.
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P l'1mel'os tenien:~es
D. .rua n lI1ar tínez Gutiérres , ascendido, de la COffiU,t¡}r,;ld u
de Badajos, tí. la 4 . a compañ ía de la de O ácores .
)) Joaquín Sánch ez Medína, de reemplazo en la 1. " reglón,
ti la 5 .~~ eompañín de la Coman dancia ele 'I'eru ol.
1 J uan Ossor ío Ortega, de In 1. " compa ñía do In. Com an-
. dnncía do Badajcz, á la. 7." de la de Sogoviu .
~ Juan gal1guino Bl anco , <lo l a ~.a compañía d e 1:1 Coman -
<tanela do 'I'ole do, ¡\ la L a ele Ia de Badaj os .
» I nocencia Martín Piris, 'de la 7. ¡1 compañía de la Com an-
dancia de Sego"Via, á la 2. a de la do 'I'oledo.
» H:st"lbrm Mora les D íaz , de la 5.u compañía de l a Coman-
dancia do Guadalaj ara , á la Plana Mayor del 15.0
Tercio .
) Felipe Prieto La íuente, de la t: compa ñía de la Coman-
dano is de Santander, á la 5.a. de la de Guadalajarn.
» Hipólíto Humada Alonso, dé la 5.n compañía do la <;'.\0-
mandancia de Teruel , á la 'I » de la, do Bnntandtr .
» SOF0 d ("l HÜJ Bandera , de la s.- oom pañí n üo 1ft Coman -
dano ía dE Ciudad Real, á la 3.íL de la de Córd oba.
>; N íoolas Fem ández manca, do la 7. a compañia de la Co-
mandancla de Albs cote, á la 8.a de la do Ciudad Real,
» Fructuoso Molína Blanco, de la 6.íL Compañía de la Co-
mn a dancia do Jaén , ú la 7."' de la de Albaoete ,
» Loopoldo Villar Mend ívil , de la plana mayor del 15.o Ter-
. do, ¿, la 3.a compañía do la Comundancia de Madrid .
» Jos é Robles VC:'ga , de la S." comp añía de la Com andan-
cia de Avi la , á la 6. " de la r1e J aén .
l> F elipe Péroz Re dondo, de la 4 ." compañ ía de la Coman-
dancia de Cáceres, á la 8.a de la de Avila .
Segun cloD t eníent es
D. Agust ín Robles Vega, do la 1. 1\ compa ñía de la Coman -
dauc ía de Madrid, ro la 5.a ele la de Cuenca.
» Manuel }Iartíncz Belmar, de la '.La com rxíñía do I~ Co-
mandancia deBarcelonn, á la La de la de Maarid.
) Adolfo More no S ánchoz, de la 1." compañía dO"Ia Coman-
dunda do Grnnndn, ti la 1.o de la do Badajos.
» Francisco Ivroreno Carvajal , d.HIn. 5. ft compañía de In Co-
mandan cía de Ouonca, á la 4. a de la do Barcelona.
» Gaspar Salgado I3aguena, ele la L a compaüía de la 0 0-
m andancia de Toledo, tí la B.a de La Corml a.
» 13~lllón Aguilal' P ared ol:l , do la B.íL compafiía de la Comr:n-
dancia de La Coruña, á la L a de la do Toledo.
Th1lHll'iJ lG UO Úll~ro de 18tl4.
L ÓPEZ D OllIÍ1\G"CEZ
LlCK~ClAS
. Jtxcmo. Sr .: Aocediendo á lo soii citalio por el wmera l
do divüdón D. l\'Ianuel .Aguilar y Diosdado, comandante go-
n 01'll1 de la tercera división de o;,;c Ouerpo de ejé rcito, la
l~üina Regente del Heíno , en nomhre de su AugUl';to H ijo el
Hoy «l, 'O . g. ), se ha servidú conoederle dos m 6S¡¡S dn liü(tn·
.ci11 para. ú[m'c:hona (Stf, illa), tí Jiu da (11.1e flti (~Jl(ln nI l'C f:Lt ¡·
h;,1<;lmlüntD di) su salud .
De 1". 111 r r0.on lo digo á V. ID ~ .p i!l'U :m eonocÍrn:oní0 y
i1n¡ :~' ()ol'1'üslHmdj ,múl8. Dios gnar<1o tí. V . E . n1UchuHmlos .
M:a tdll 17 de (' lW1'O üc 18\.H .
~ ~(j íl(¡ .r ()üm ml dl\lrto en J ofc dtll Ge~~to C\Wl'IlO de (~6í'C:H;; .
~'\of'l()r (Jo¡\¡rHHl ,mte en J (:1'o d01 gegunilo Cuerpo '00 ejé i'cHo y
Onlou:Hl or do p :J gi.iS UOGuari'a .
--~--
3.o SIi1CC¡Ólj'
.\';XCUlü . Sr. : En vist a de In instancia (Iue CUl' !'Ó V. E. ti
esto .Mh.ü~;;terio . (m 1!J d~ diciem bre . últ imo, ]1l"oJ;llo\' ida por
el primer teniente elol regimiento illfant6r ía üe la Heinn nú·
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ll:H;-O :l, D. Jesé L5pvz 'i'dlSo ta~ag'a , solicitando dos meses
d,-J lrtói'l'"ga Ú lu licencie que por asuntos propios le Iué con-
cedidz por real orden de :1 do octubre auteríor (D. o. nú-
m Gúl 218) para la Llabana, el Rey (q . D. g.) , Y en su nomo
bro In Reina Regente del Reino, ha tenido ú bíon acceder á
1 ~1 !i0tición del int eresado, con arreglo ti 10 provenido en la .
rra). orden de l G de marzo ele 1885 (O. L. núm. 132). .
Do real orden lo digo aV . E. para 5U cono cimiento y
domás efüc:tos: Dios guarde á V. K muchos años. l\IfI -
(irid lo de enero c1c 1894.
LÓP1~Z Dmri"NGUEZ
fk 7iol' Capitán genemlde In, Isla de Cuba.
f:j,'ñol"ES Com andante en Jefa del segundo CUCl'l)O de ej ército
"Y' O¡-l1-'enfid(n~ de pngos de (juerra.
P.ENSIOXES
a,a SBOOrÓ1'1'
EXi;mo. Sr .: El Hey (q . D. g.), Y Gil m nombre la Reina
Eegento del Reino, ele conformidad con lo expuesto por el
Consej o Su premo ele Guerra y Marlna en ,1 del corriente
mes, ha tenido ti bien conceder á n.a Cándida Pluja y Paz
Paleón, vi uda de 1~8 segundas nupcias del coronel de Inían-
k1:Í:1 , retirado, D. Baldomero Mercadillo y Quijano, la peno
si ón an u al de 1.725 pesetas, que le corr esponde con arreglo
ti la ]"Y de 25 do junio ele 18tH. y real orden de 4 de julio do
isoo(D. O. núm. 151), y la bonificación de un tercio de di-
cha su ma , ó sean 57;3 peaetas al año, como comprendida en
la lo}' de presupuestos ¡lo Cuba do 1885-86 (O. L . núm. 29;));
los cuales señalamientos le ser án ab onarlos desdé el 24 de
agosto próximo pasado, siguiente día al del Ialleci míento del
causante, é ínterin conserv e su actual estado; satís tac i én -
dosele el primero po r,la Deleg ación de H acienda de la pro-
vl;.id :, de Santan der, y el segun do por las cajas d el r uel't o
mCe), H(1gÚl1 lo determinado (,ll disposiqiones vigentes .
Dorev.l orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demus eIoc tos. J)iO~3 guarde tí V. E. mu ch os añ os . Ma-
drid 16 do enero de 189·1.
LÓl'EZ DO~:rÍKGU:gZ
I:k:fior Oomandar~te en Je:ro dol sexto Gnc::-po de ejé rcito.
Seií.oros Í'residcntc elel ConGejo Supremo de Guerra y li1nrina
y CapiMn genera l de la Isla tia Puerto Rico.
-~---..
]j}xcmo. Sr .: ·}JI Rey (11 , D. g.) , yen 6U nombre la Ik i-
U f, Regente elel Reíno, <1e conformidad con lo expuesto' por
el Consoj o Suprem o de Gue rra y Marina en 2 del conicnj;e
r ,¡;f1 , h a t~nido á bíen concd .ol' á D.a II-l arí.a Ana Fernández
.!'l/arcón y li~ la P <1iia, en partielpación con sus hijos D. R e-
/S'folio y AJ. l~Iario J?l.uiz Fei'nánd">i P.Jal'cón, y entenados D. J osé
y Y'~ . " nos a Ruiz de la rZ01'CD:C , la pensión anual de 1.1 25 pe .
sota[l, <ltiOles corrc" pmH1e pcr 01 rOp',lamúnto del J\lontepío
Militar, en concGl '~o <lo v iuda !lo la") ¡;:ngnn das nupoias y
hl.16rl'mw", roep (: c tlYmno \'I'~(', <id comandante do lnfantm'üt
Don nl1luingo Hui;l Al'l,ynJo, otOJ~gúndoJoil , Ít la vez, las ho-
nH1mwioll.os pr(JvonillÍlH on la lCol\' d o 21 do abril de 1992
((J. 1:. núm . 11G), Plwf3to quo se l; ullau G11 la mi~1.l1a eom -
prendidos; Iv, cual pen i:>iÚll, en sn oonse cuencia, se satisfará·
en las cajas d l' Cdn Ít:;la des;lo el 13 de nov iembre de 1892,
sígui ente día aIllel fallecimiento elel causanto en la forma
\} U" Ee expre r;u : la mitad lila viucla , qne, Como j~esiclento en
TltramlU.", colm \r ti, además, la bonificación de dos pesetas
D. O. ,11'(1))1, 13 1~ enero 1894
-,+-
LÚPEZ Dm..fÍ~GUEZ
Señor Comandante general de melilla.
Señor Presidente del Consejo Elupremo de Guerra y ifaí"ina.
Befior Comandante en J efe del séptim o Cuerpo de cj¿l'tit o.
Señores Presid ente del Conséjo Sup;.'elllo ele Guarra y \fiad na
y Capitán general de la Isla da Cuba .
Excmo. Si' . : E n vista de la in stancia pro movid a fin
Ovíedo por n.a Benigna y D. a Emilia García Pérea , huérfa-
nas de las prim eras nupcias del maestro de primera clase
de la Fábrica de armas de aquella ciudad D. Juan Gare ía
Oanandl, en solicitud dequese les transmita la pensión que
hasta su fallecimiento disfrutó D." Ant onia Avíño, viuda
de las segundas nupcias del causan te; y considerando que
el primer consorcio del mismo se efectuó sin las condicio-
nes que exige el reglamento del Montepío Militar, no alean -
zan do ta mpoco á las recurrentes los beneficios de la ley de
25 de junio de 18iii4, pues que su padre no llegó á a Ú!fru tar
sueldo de 2,000 pesetas con anterioridad al 22 de octubre
de 1868, 01 Hey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regen-
te del ,Reino , conformándose con lo expuesto por 01 Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre último, no
h a tenido :í bien esti ma r el recurso, debiendo las interesa-
das atenerse :\ Ins pagas de tOCHI:1 que opor tuna mente so Ios
concedieron.
De real orden lo digo á V. ID. pa ra su oonoclmiento y
demás ej'(¡ctos. Dios guarde lí V. l!;. muchos años . Ma-
drid 16 do enero de 181:M.
L Ól'EZ D OllIf."\GUEZ
Señor C~mandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
do H acienda de Valladolid,. y 111 boni ficación por las cajas
110 la cít nda isla, desde 0130 de septiembre ele1893, síguíen-
" te día al del óhito del cnusante. fy mi entras per m anezca
" in da. ".
De real orden 10 digo á V. .E. pura f'11 eonoeimieuto y
d!.)]ni~F; üÍ fJCtiO:3. Dios gnanleá '{ . PJ. muchos años. nl ft '"




" Excmo."Sr .: l!;n vista de la instancia promovida por
Dofia Dolores VidalUrenda, pensionist a de .Ürícn en concop-
I t o .de viuda cl~: capit án D. ~o~é Esco~::tr-:b'ornández, en sú -plic a de pension por fa ll ecimiento de su padre el segundo
patrón del pelot ón de mal' do esa plaza D. J osé Vidal ; y te -
níendo en cuenta el texto del art, 19 ele la real orden de 20
de agosto do 1878, por el que se deduce que la ración de
Africa no os compatible con pensión derivada dé la ley de
8 de jul io de 1860 ó del decreto de 28 de octubre de 1811,
01 Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reínn Regento del Rei-
no , conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo
ele Guerra y Marina en 29 de diciembre del año último, no
11:1. t enido tÍ bien estimar el reeurs ovpuos mientrus la inte-
r esada no renuncie á la referida ració n de Airiea, no puedo
opt ar á la pensión que qued ó vacante por fall ecimiento d e
su Inadre. '
Do real orden lo digo á V . le. p é.'l'lt BU conoclmíeuto y
demás efectos. Dios guard e tí. V. :(1]. much os años. Ma-
drid 1Gde enero de ] m)4.
LÓPl~Z DO~\ri}¡GUEZ
Señor Capitán genera l 110 la Isla do Cuna,
Sefior I'resídente del Consejo § upremo ,do.Guer ra y rilarilla .
Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.), Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expue sto por
01 Consejo Sup remo de Guerra y Marina on 29 del mes pró-
ximo pasado , ha tenido tí bien conceder á D.n Rom.ana Oon-
zález Fern ándea, huérfana del capitán de I nfan terí a D. Jos é,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el
reglam ento del Monte p ío Militar, y la bonificaci ón de un
tercio de dicha suma , ó sean 208'33 pesetas al añ o, C0n
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86(C.L. nú-
mero 295); los. cuales seña lamientos le serán abonados des-
de el 13 de enero de 18Ü3, siguiente día al del fa llecimien -
to del causan te, por mano de su t uto r D. Hilarlo Garc ía
Fem ándea, é ínterín permanezca soltera ; satísfaci éndosela
el primero por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, y el segundo por las cajas de la cit ada ida,
según 10 determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo ¡\. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años . 1\10.-
dríd 16 de enero ele 1894.
LÓPEZ D01IÍNGm;Z
Señor Coman dan te en Jefe del cuar to Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU~í'ra y J:i!arina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conín rm ñndoso con lo oxpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2il de di ciembre
del alto últ imo , se IHt servido coneeder á D.lt iI)íicaela Ee:1il'án
Dumerque, viuda do! primer tenien te de Infantería D. An·
gel Sánchoz y 8ú¡,(:hm:, la pensión anual d e 470 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha Ru ma, ó sean 156' l36 peEe . ,
tas al año, á que tiene der ech o corno comprendida en la s
leyes de 22 de juli o de 1891 (C. L. núm. 278) y en la do
presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm . 295). Lg. re-
ferida p"ensión se abonará á la in t eresada, poi: la Delegación
por una, ó sen en total 1.125 pesetas al afio, y la otrn mi-
tad , por partes iguales, entre los cuatro cit ados hné rñmos,
que per cibir án D. Rogolio y D. r~!ario con la boníflcaci óa de
dos pesetas por una por residir igualmente en Ultramar, y
Doña Itosa y D. J esé con el aumento solamente del "k:l'~.iü , I
en razón á que residen en la Peníusuln; haci éndose 01 abo- '1
no ú In viuda mientras conserve su actual estado; :í Don
Rogello y D. Mario el de las 281'25 peseta s ' anuales que á
cada uno corresponden h asta el 31 de julio de 1909 y 8 da
octubre de 1911, en qu e respectivamente cumplirá n los 2iJ:
años de edad , si an tes no obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia ó munici pio, y á D." Rosa y D. J os éel de
las 187'50 pesetas al año, á que ascienden cad a uno de sus
scñnlnmientos, mient ras la h embra permanezca solt era, y al
varón h asta el 16 de noviembre 'do 1899, en que, tí su nz,
cumpli rá dicha mayor edad , si antes no obtiene los expre ,
sados empleos; en la inteligencia que ,si los que residen en
Ultramar se trasl adasen tí la Pen ínsula, el aumento sólo
consistiría en un tercio sobre la pensión correspond ien te.
De real orden lo digo tí Y. E . para su conooimionto y
demá s efectos. Dios guarde tí V. E . muchos años. Ha-
drid 1Gde enero do 18~l<.l:.
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Excmo. Br.: JiJu vista de la instancia que V. E. cursó
il esto Minist er ío en 10 del actual , promovida por el ca-
mand an te de la: Zona de Ciudad Real núm. 27, D. Manuel
l\Iudllo y Bonito, sol ícít nndo pasar á situaci ón de reemplazo
con residencia en Hinojosa del Duque (Córdoba), el Jtey
(q. D. g.), y en HU nombre la Reina Rcgent e del Reino, ha
tenido á bien acceder á la peti ción del int eresado, con arre -
glo á la real ord en circular de 18,de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 2ií).
De orden de S. 1I1.10 digo á V. E. para EU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1894.
L ÓPEZ D OlIIÍ NGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejél'oito
y Ordenador de pagos de Guerra.
4./1 SECCIÓN
)i;xcmo. Br.: En vista de la instancia que remitió V, E.
con su escri to ele 21 do noviembre "Último, promovida por
el comisario de guerra de primera clase D. Antonio Perales
y AlbArrán, que se encuentra en esa región en situac ión
de reem plazo por enfermo, y después de cumplido el año
de forzosa permanencia en la misma justifica hallarse res-
t ahlecido de sus padecimientos, el Rey (q. D. g.), Y en
rJU nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la pe-
tición del interesad o, so ha servi do disponer ingrese en ser-
vicio activo cuando por turno le corresponda .
De real orden lo digo á V. 1(;, para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guard e :í V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de enero do 1894.
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
JlESIDENCIA
SU:BSECRETARÍA
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicit ado por el teniente
general D. Joaquíft Sanehiz y Castillo, la Rein a Regente del
Reino, en nombre de su August o Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su' residencia en esta
corte en situación de cuartel.
Do real orden lo digo á.Y. E. para su cono cimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'icl 17 de enero de 1894. '
L ÓPEZ DOl\d.NGUl~Z
~~oií.Ol' Oomaudante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr .: . ]1)n vista de la instancia qne V. E. cursó
a este Miní sterlo con fecha 20.del mes do dici embre pr óxi-
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mo pasado, promovida por el segundo teniente de Caballe-
ría, retirado, D. Antonio Tercero López, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo por habersele ex-
pedido su retiro á los 51 años de edad, en lugar de ser lÍ los
60 como comn rendído en 01 real decreto de 6 de agosto de
1
1886, por el (¡ue se creó la escala de reserva, el Rey (q . D. g:),
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, no h a tenido ú
I bien acceder á la peti ción elel re, current s por carecer de dere-cho á lo que solicita, una vez que al pasar á la expresada
escala en diciembre de dicho afio, se habla cumplido 01pl a-
zo concedido para optar á la ventaja que pr etend e y es de-
I finitiva la situación en que se encuent ra, con arreglo á las
1
disposiciones vigentes.
I De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia..
i drid16 d.e enero de 1894.
1 Lóp:g~ DO:Mt.~GUEZ




~.e la Subsecretaría. y Secciones de este :M:inisterió
y de las Dil'ecoiones generales
}B.TElUAL DE AHTILLERíJ
11./1 SE eCIÓ N
Oíl·cular . Por fin del mes de diciembre último so dará
por terminado el tomo 7. 0 de las láminas del Material do
Artillería, y el 8.0 empezará en el pr esent e mes.
Lo que se circula pant conocimiento de los Estableci·
mientas de Artillería. Madrid 15 de enero de 1894.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Ve'nles




Gi1'Cltlar . Verificada por la Oaja de Remont a la Ií-
quidacíón semestral de las cantidades que deben percibir
los jefes del arma de Infantería que han renunciado IÍ
los beneficios de la Sociedad, con arr eglo al ar tículo 31
del reglam ento, los que á continuación se rel acionan y
no se hallen conform es con las qu e se les asigna, se ser v í-
rán manifestarlo por conducto de los jefes príncípales
do sus cuerpos respecti vos antes dé finaliz ar el present e
mOR, para, en su vist a, practicar las operaciones consíguíen-
tos; en la ínteligenoín que no sorá atendida ninguna reela-
maeión qu e se .h nga después de tr anscurrido este plazo.
Dios guarde ti V.. . muchos años. Madrid 10 do enero
dQ 1894.
El J efe de 111 Reccióll ,
Helioüov» .Bvwbácliano
Beñor.....
D. O. n úm. 13 18 enero 180J..,
E¡;t{((10 que se cita
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Cuerpos Clases SO)illRE S 1>Iesesque
se l es nho na l!
Iteg. luf. a del Rey núm. 1. . . 'I'ea ien te coronel " D. :Jlariano Inglés Agustín , .
Idem : Comandante . . .... .... l) 'I'rif ón Sesma Olaverri .
Idem íd . de la Reina núm. 2. Coronel . . . . . . . . . . . . . . }) Manuel Montaut y Sánchez .
I 1 Com andante }) Jos é "..l"Rrez Bermudo '1' ,t Oln " . , < . • • • • • • • • • • _ J:J ,
lümn id . del Príncipe núm. 3. Teniente coronel . . . . .. » :Manuel Mcss ía de la Cerda . .. ... .•. . .......•.. . I
Idem " Comandante. . . ....... ) Josó Muñ oz Rodrí gu ez • ...... •. . . .. ..... .......
Idem , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . l) Juan ' ,íall s Castelo .
Idom íd . de la Princesa n .? 4. Teniente coronel . }) Gerardo 130ix Riera . ... . . . .... . . . .•' , . . •.
"'1 IOtro » 1\.111:0 U'1·o Carrillo Gali ana .. .. . ......... . .. . ..•. ._cem. . . . . . . . . . _"
Idem C~!nandal.lte. . ..... ... ~ Marmel P érez Gauna .. .....•... .... . ..... . .....
Idem " ODrO . . . . . . . . . . . . . . . . . }) Anselmo H ern ández Hern ández .
Idem 1Otro " }) Domingo Izquierdo _E¡;c~lonu .. , . ... .. .. . .• . .. . '1
Idem íd . del Infante núm. 5. CoroneL .. . . . ... ... . .. l) ffr:u'l<lisco Aguado t izquiano ,
Idem , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teniente coronel " » José Jim énezSandoval '1
Idem , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Comandante .. . . . .. . . . l) C ésar Mateos Losada .
Idem id . de Saboya núm. 6 . . Teniente coronel . ) Francisco Manso do Zúñig& .
Idem " Comandante.. .. . ... . . :r. ..:Uvaro Manso de' Zúñiga .
Idem íd . do Sicilia núm. 7 Otro » Miguel Leonardo Peñ aranda .
Idem fd . de Zamora núm. 8. . Teniente coronel . . . • . . » Luis Vill arroal Provecho .
Idem ' Comandante ... . . . . . . . s Vicente Daus Pita .
Idem id. de Soria núm. 9 Coronel... . . . . .. . . ... . » Antonio Je rez F em ández .
Jdem Teniente coronel .. . . . . » Darlo a Dlaz Arias .
Jd ern Otro .... . . .. .. .. . . . . . }) .JIJEé Gallo Mollnn .
Idern , " Comandante . . . . . . . . . . }) Anto nio ll'ernández Cabada .
Idem , " Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Fernando Guezala Pover .
I dem id . do Córdob a núm. 10. Otro " . . . . . . . . . . » Jos é Corral Robles , ,
Idem id. ele América núm. 14. Teniente coronel .. , .",. ; » Camilo Villar Posada. o. . , . .. .... .. . . ..• .. . ....
Idem , " Comandante o. . . .. }) Francisco Vara ele Rey .
Idem Otro .. ... . .. . . . . . . ... )} José Gonzalez Rodríguea .. o.. ... .. . . . .... •.....
Idem , . , . , Otro....... . . ... .. . . . }) Juan ~\Ioreno Muñoz o. , .
Fdem íd . de Barbó n núm. 17. Teniente coronel . . . . .. l) ] inriqul3 Garcín Dacal , ..........•..•...•. ..... .
Idem íd . de Gal íoín núm. 19. Comandante . .. .. .. . .. s Lorenso Bono Borolla•• . . .. . . •. . . .•..• . •.. . . .. .
I dem íd. de Guadnlajara n .°20 Coronel . . . . . . . . . . . . .. » Eduardo López Oohoa , •••.. .. • . .......... ..... .
I dem Comandante . .. . . . . .. . » Enrique Muñ oz Greses ... ... .•. . ..... •.. ...... .
Jdem id . de Azag ón núm. 21 . Otro .. .. .. . ... . .. . . . . »José Ría Lluis . . . ..... .. ..... . .. ... .. ...... • . .
Idem . . . ..•. . . .. . . . .. . . , , , . Ot ro.... . ... . ..... . .. » J üan Riu Llnis .... . ...••.......... .... . . '" . .
Idem id. de Gerona núm. 22.. Teniente coronel )} Ernesto Pascual Castañón " . . ' . . . . ..• . .. ..
Idem " Comandante . . .. .. . . . . » Mariano Alfonso Andreu . ..•. .• . . . . . .. . . . . . . . ..
lden1 " Otro. . . . . . .. .. .... . . . » Agust in Oremades Allegue .
Idem " Otro, ,.. .. . .... . » .l'.:lanuel Alabán Pardo. . . ... . .. . . .. • . . . ... • .... .
Idem Id. de Bailén nú m. 24 .. Teniente coronel . . . .. . » Alojandro Rodríguez Valcárcs l , . .. . . .• . . . . • , .
Idem id . de Navarra núm. 25. Coronel . ..... . .. . . . .. » Rica"do N ícolau San Barto lomé , .
ldem , " Teniente coronel . . . . . . » JGmilio Perora Abrou o o .
Idem , .. , , Comandante o. . . . . . » Federico Chacón Pérez . ....... .. • ... ..... • •.. ..
Idem " Otro, , .. .. . » Beuito Gonzáloz Rodríguez ...• . . .. ... .. ..... ...
Idem , " Otro o. . . . . . • . . . . .. » J uan González del Campo ....• . . ... . . ... , .
Idem id . do Albuora núm. 2ü. Otro , . . . . . . . . . . . . JI Pedro Capollá F re ísaa , .
luero , • . . . . . . . . o Otro , , » E mili o Rodríguez Sáez de Tejada , o.
Idem íd. de Luchana núm. 28. Otro , . . . . . . . » Gregario Máñ ez Pé rez , . . , . .... ••..
Idem , ; . , '. . . Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. »Francisco Cabañas Antón .
Idem íd . de la Constitución, 29 Otro . .. . . ". . .. . .. ... » Eugenio González Val le .. , . . .... . . . .. . . . .. • . . ..
I dem Otro.......... .... . .. l) l\l anuel Canaleja Dom ínguez•.... .... ......••.. .
Idem id. de la Lealtad n.? 30 . Teniente corouE'l....... " Mariano Pére z ROJo..... .. .•.. . . .. , . . ... . .. • , .
ldem , . , , Comandante... . . . .. . . }) Franci2co Martinez Gauna .
lelem - " Otro. ,. . . . . . . . . . . . . .. » Joaq'o:lín ,de Ifevia Diaz ... . . ..•. .. .. • ... .. ..... •
Ielem íd . de IsabellI n .° 32 Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Antonio :Ml1üdo Ebrí .•... . .... ...• . .. o .
ldem id . do Sevilla nú m. 33 . Tenient e coronel . . . . .. » Enr ique Xl1vurro Jiménoz .... . •..... .... . . ... ..f1ero Otro , » Hicardo Calzada Jiménez .
.(cm Comandante. ... . . . .. . » 1.'orcuato Aranda García .
ldero íd . de Granada núm . 34 Obro , . . .. . . . . . .. . ... . » J osé Póroz H errero ....... .. . . . . . • • .. . .. .. •... .
ldom Otro. ... . ...... . . . . .. » Antonio de la lPl10nte l'Joreuo.... ... • .. •. .... . . .~deln , Otro ,. . » 1Innnel Grande Sevillano.. . .... ......••. . ......
}dem írl. do Tol edo nÚi}l. 35. Ooronnl .. , " » Leopoldo Rolclán PoIanca , . .... • .. .. . ... .
lem ~renionte coronol . . . . . . » l\liguol Nediavilla Díaz . ... ... •~ .
i dem , . . o.. , Comandante . ..... .. .. » Vicente Homero Quiñones ' .' . . ... .•. .. . . .
1dem íd. de }Inrcia núm. 37.. Otro , , . . . . . . . )} Ramón Posada Hoya o .
IdelU , o Otro . o.. ... }) Leonardo Bl1ríquez Villariño .I~em id. de l ieón núm . 38 'l'eniente coronol , » E nr ique Pintos Ledesma .
1 em : ¡COmandante. . .. .... . . » CurIos Prendergast Rohert o. .•.. . . ... . : . . .. . • ...
1~em id . de Cantabrla núm. 39 Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . » Daniel Bengoa Varola . •. ... . . ... .... .. .. , 1
( emld. de Balea res mlm. 41. Coronel . . . . . . . . . . . • .. » l'JstE1ban OrellanHOluecht;a . .. • . . ••. .. •. •. . ... • .

























































Reg, Inf." de Baleares núm. 41 Comandante ..... '~"" D. Angel Montes Damas .........•........••......
Idem, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro................. »ll,ligl:lel Franco Gonzalez , ...........•••..•.....
Idem Otro »Pe~lerico Cobrián Oímán .
ldem íd. de Garellano n.? ,,13. Otro................. }) Pedro Alvarez Mallada .••.......... , .•......•.
Idem Otro ».Ium;l Casero Albendca ..........•.............•
Idem id. de San Marcial n, o 44 Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }) Maroelino Gonzáles Gsroía .....•... : ..... , .....
Idem id. de 'I'etuán núm. 45 Coronel. . . . . . . . . . . . .. » 'I'imoteo Astrana Noríega •.•.•.....•...........
ldem.......•...........•.. Teniente coronel. . . . .. » 'I'elesforo Montorío Fontana .
Idem Otro................. i} Federico Mayáns Angués .
ldem•.... .............. " .. Comandante.......... »].Iateo Hemández Alvares ........•..•......•...
Idem íd. de San Quintín, 47.. Otro................. » Ricardo García Serrano ..•...•••.........•••...
Idem id. de Pavía núm. 48 " Otro................. » Vicente Quereda Gareía..•...•.....•.....••....
Idem íd. de Otumba núm. 49. Teniente coroneL..... » Tmcas Francia Parajua.....•...••....•..••.....
Idem íd. deVad Rás mimo 50 Comandante.......... » Emesto Rodrigo Oteiza .....•.....•............
1de111 íd. de Andalucía n.? 52. Otro................. »Frm::(CÍl!Jco Vázquez Bcdríguez......•............
Idem id. de Guípúzcoa n." iil. Otro................. }} Juan López Marmolejo ...........•............
Idem íd. de AsÍtt JaÚn1. 55 Coronel'.............. » José Macón Seco " ..•.
lelem ............•......... Teniente coronel...... )} Juan. Hernández Ferr;Jr ..•................•..... '
Bón. Caz. de Cataluña núm. 1 Comandante.......... s Raraón Salgado Buján ..................•......
Idem, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro...... . . . . . . . . . .. ~ Cesáreo Ruiz Capillas ...'....•..•..............
Idem íd, de Barcelona núm. 3 Otro •..........••. : •• »Adrián Albadalejo Labán ...........•..........
Idem íd. de Llerena núm. 11. Otro................. }) .ToSQ ~Jed:al Golpe .
Idem id. do l\Iérida núm. 13. Otro................. »JoséMora Mur ..
Idem Otro................. »N~reiso ~lnúnez Esc[tchul'l'y .
Idem " Otro ..'............... »Ricardo Bocio López ....................••....
Idem íd. de Estalla núm. 14.. Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Joaquín Ullaa Cancelada .
Idem id. Alfonso XII núm. 15 Otro. . . . . . .. . . . . . . . .. »Antonio 'I'orrejón Fernández .
Idem•..............•.•.... Otro................. »Julián Thlonteverde GÓl11ez ••••.•.•...••.••••••.
Idem íd. de la Habana n." 18. Otro ,. . . . . . . . . »Antero Rubín Homet , .































Madrid 16 de enero de 1894. Bm·liáchano.
VACANTES
3.0, SEOCIÓn
Vacante la plaza domaestro armero del segundo bata-
llón del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, los aspi-
rantes que deseen ocuparla promoverán BUS instancias en el
término de un mes, á contar desde esta fecha; las cuales,
debidamente documentadas, serán cursadas al señor coro-
nel de d,icho cuerpo.
Madrid 16 do enero de 1894.
J!Jl Jcfe tIe la Sección,
P. O. El coronel,
Julián Or teq a
© Ministerio de Defensa
Vacante la plaza de maestro armero del batallón Oaza-
dores de las Navas núm. 10, los aspirantes que deseen oou-
parla promoverán sus instancias en el término de un mes,
á contar desdo esta fecha; las cuales, debídamonte docu-
montadas, serán cursadas al j0feJ de dicho cuerpo.
Madrid 16 de enero de 189,1.
El Jefe ele la Sección,
1'. O. El coronel,
J¡¡lián OTtega "
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